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Hoy en día se generan gran cantidad de residuos sólidos a nivel mundial, de los 
cuales solo un 10% es reutilizado. La cantidad de residuos sólidos reaprovecharle 
disminuye si es que los residuos tienen algunas características que los hacen 
peligrosos, como es el caso de los residuos sólidos hospitalarios. Si a esto le 
sumamos los impactos ambientales que los residuos y su manejo inadecuado con 
lleva. Cada actividad del ser humano genera impactos sobre el medio ambiente. 
Es objetivo principal fue revisar la asociación entre las prácticas de manejo de 
residuos sólidos, tomando en cuenta la segregación, transporte interno de 
residuos sólidos, la limpieza y desinfección del equipo y la disponibilidad del 
equipo de protección personal. Para lograrlo se realizó una evaluación de su 
manejo en, que se llevó a cabo visitando cada uno de los servicios y/o ambientes 
del Hospital, una caracterización física de los residuos sólidos durante 7 días 
donde se identificó y cuantificó los residuos sólidos de todas las áreas y servicios, 
una entrevista con el personal que labora en el centro hospitalario y una 
identificación de factores ambientales que son impactados a consecuencia de las 
prácticas de manejo de residuos. 
Fue así que se obtuvo que los impactos ambientales están asociados a las 
prácticas de manejo de residuos sólidos, presentándose impactos positivos y 
negativos como la generación de empleo y la alteración de la calidad del suelo y 
agua respectivamente. 
  











Nowadays a great amount of solid waste is generated worldwide, only 10% of this 
is reused. The amount of reaprovechable solid waste decreases if this has some 
characteristics that make them dangerous, as hospital solid waste. If we add the 
environmental impacts of waste and mismanagement bring is worst. Every human 
activity generates impacts on the environment. 
  
 The main objective was to check the association between the solid waste 
management practices and environmental impacts.  Segregation, internal 
transportation, cleaning and disinfection of equipment and the availability of 
personal protective equipment were  chosen to. In order to evaluate the solid 
waste management every area in the hospital was visited and analyzed, a physical 
characterization of solid waste during 7 days, waste solid from all the areas were 
identified and quantified, and finally impacted environmental factors were identified 
as a result of management waste practices. 
  
So it got that environmental impacts are associated with solid waste management 
practices. It generated positive and negative impacts, for example job generation 
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